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Ŋorranhana napurru gana---a, dhiyala!  Napurruŋgu muka dhuwali wäwaw wäŋa, bala' dhuwali 
dhärra ga napurruŋgu wäŋa;  ya dhuwali dhuḏi.  Wäwaw ŋarra ŋuli ganha nhinanha.  Dhuway 
ŋarraku number one.  Yuw! one.  "Limurru Buḻgutja, Buḻgutja, ga Wurrpaṉ' ga Gandjamarr, limurru!"  
Gurrukaŋalanydja napurru marrtjina Bindirrinynha.  Bindirrinynha, gurrukaŋalanydja napurru 
marrtjina gurrukaŋala.  Djartjar djatjar djartja---r, dhuwalatjarrana---a Miliŋinbi yarrgup, biyakuna.  
"Way!  Nhämunha'mirri dhuwali warraga?   Bulyun ga."  "Ḻami limurru walalaŋgu djaw'yun way!"  
"Ḻami?"  "E---e!  Limurru dhuwala djaṉŋarrthinana."  "Gatjuy limurru djaw'yun dhuwali maṉḏaŋgu 
nhawuku, maṉḏaŋgu limurru dhu djaw'yun dhuwali Ganydjiliw.  Yinati ŋunhi ya!  Maṉḏaŋgu dhu 
limurru djaw'yun, ga Mäyuḻawa;  maṉḏaŋgu, ga nhawuku, Bayiniw.  Marra djaw' djaw' marrtjina 
mewanamirri yäna!  Ḏubuk marrtjina!  Buḻgutjay, Buḻgutj---ay ga Wurrpaṉ'thu.  Yaka!  Wurrpaṉ'thu 
ga Gandjamarryu maṉḏa.   
 
Ḏubuknha bala, ga linyunydja dhuḏikurru marrtjina, napurrunydja ŋama' rrakalaŋa Yalpaypay.  
Napurrunydja dhuḏikurru, napurrunydja.  A---a, djaṉdjaṉdhurruna, gurrukaŋala, giḻinygiḻinydjurruna;  
ŋayi ŋunhala ŋunhala walala ŋayathaŋala dharpamirri, mewana---y muka gärruŋdhu.  Nyili, nyili, 
nyili, ŋayinydja Bindirrinydja waṉḏinha dhukarr ŋuli gunganha, balthurr ŋarra ŋuli!  Ḻuku-
gaṯawar'maranha, Bindirrinynha.  Ga bul---u, ga bat ŋurrkanha.  Gurrukaŋala napurru marrtjina---a 
burumburr' ga djingaryun;  burumburr' dhuwala;  balanda ŋuli ga ŋorra, "Maku limurru garrmun 
way?"  Garrmura, mayaŋ napurru yupyupmaraŋala gärruŋ mala---a garrmura napurru ḻuka'ḻukana 
dhurrwaraw---uy dharrpitj.  Nhaka!  Märrma' maṉḏanha, ŋayinydja ŋunhi moriny'tja, marrtjina ga 
dhuḏitjnha, ganba'yurruna, napurrunydja ga guṉaŋ' waṉḏina.  Guṉaŋ' napurrunydja waṉḏina.  
Garrmura napurru, "Way!  Ŋatha limurruŋgu dhuwala ŋan'!"   
 
Manymak, ḏubuknha, nyili, nyili, nyili, nyili---i djukitjukiw ga ŋunha bala' dhärra;  ŋulana---a, 
Murruṉḏaŋgawurruna---a ŋulan---a;  warraga napurru nhäŋala Ŋarawunhdhu dhuwali, djuḻuḻ'nha 
gungaŋurnha, djuḻuḻ'maraŋala napurru.  Maṉḏanydja napurrunha gana nhäŋala Djapininydhu ga 
Ruŋgurryu maṉḏa napurrunha gana nhäŋala.  "Wanha!  Ŋunhanydja ŋatha walala marrtji gurrukama 
miḏikuy walala."  Ga bathipuy mewanawuy maṉḏa ḻukana.  Djuḻuḻ'maraŋala napurru.  Napurrunydja 
gala---k, dhut nhinana;  maṉḏanydja bathi waŋga---ny bat, ga bathiy waŋga---ny, ga bat;  bathiy 
waŋga---ny bat, bathiy waŋga---ny bat.  Bilina, napurrunydja nhinana---a, "Way!  Ŋama'!  Napurru 
gurthawa?"  bitjarra.  Maṉḏanydja nhuŋu gana guḻun bulyurrunana ŋunhalana ŋurruŋurana, 
moṉuŋunydja maṉḏa.   
 
Waṉḏina napurru marrtjina, bitjarra napurru, "Go!  Bathi dhuwala gay'wu---u dhuwala gärruŋ 
mewana ŋorranhana ŋayi 'e!  Yolthu gana dhuwala ḻukana?  Weṯiy?"  "Nhaka yaka!"  "Dhika yolŋu 
walala ḻuku maḻŋ'maraŋu," bitjarra.  Ḻarru'ḻarruŋal---a, bäyŋu.  Maṉḏanydja---a, bur bunana, 
"Maṉḏa!  Gurrmul maṉḏa?  Ŋatha ŋulaŋuru gana yolthu ḻukana?"  "Linyu."  "Gä---y nhäna nhuma 
dhuwala maṉḏanha?"  "Yäna napurru gana gurrukaŋala." 
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